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O objectivo deste estudo visa procurar a relação existente entre as capaci-
dades de leitura e a produção de texto escrito em alunos venezuelanos do 
9. 0 ano do ensino básico. A amostra integrou 452 alunos de idades com-
preendidas entre os 14 e os 16 anos de idade. O tratamento dos dados, 
através da análise factorial, permitiu concluir que nos alunos venezue-
lanos estudados não existe, contrariamente ao habitualmente assumido, 
uma forte relação entre as capacidades de leitura e a produção de texto, 
pelo menos nas competências seleccionadas para este estudo. O poder da 
relação não mostrou ser afectado pelo sexo dos alunos, sendo ligeira-
mente influenciado pelo estatuto sacio-económico da população. 
Finalmente, o nível de desempenho de leitura afectou a relação entre as 
capacidades de leitura e de produção de texto escrito, particularmente 
nos níveis de desempenho mais baixos .. · 
En la sociedad tecnológica de hoy la lectura y la escritura juegan un papel 
de fundamental importancia para la comunicación humana. Ambos procesos se 
caracterizan por presentar una clara y obvia complementariedad y, analizados a 
simple vista, pareciera que, igualmente, ambos presentan alguna correspon-
dencia. 
Obviamente, la lectura y la escritura son procesos complementarios. En 
efecto, la escritura completa su razón de ser en la lectura. Por ello sería incon-
cebible la existencia de la escritura sin la lectura, como lo sería igualmente 
inconcebible la situación inversa. No obstante, convendría determinar si estos 
procesos presentan, además, una correspondencia recíproca significativa en 
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función de las habilidades que conforman a ambos. Tal correspondencia podría 
referirse a que los dos poseen elementos que les son comunes o a que existe 
alguna correlación entre las capacidades para desempenarse exitosamente en 
cada uno de ellos. El que estos procesos posean elementos que les son comunes 
a los dos es un hecho comprobado y dicha comuninalidad ha sido suficiente-
mente discutida (Shanahan y Tierney, 1990 y Clay, 1998). Sin embargo, explo-
rar la existencia de alguna correlación entre las capacidades para desempenarse 
en ambos procesos y las características de esta correlación son precisamente los 
objetivos de la presente investigación. 
Revisión de la bibliografia 
La correspondencia entre la lectura y la escritura ha sido ampliamente estu-
diada en relación con el comportamiento que exhiben los ninos de habla ingle-
sa, pero los resultados obtenidos hasta el presente no reflejan un consenso entre 
los investigadores. Si bien es cierto que muchos de los estudios evidencian una 
consistente comunalidad entre algunas habilidades básicas necesarias para el 
desarrollo de estos procesos, tales como generalización, integración, organi-
zación, generación de esbozos y revísión de ideas, síntesis de información, uso 
de vocabulario, de contexto, de experiencias y de conocimientos previos, etc. 
(Konopak, Martin y Martin, 1987), así como una elevada correspondencia entre 
la capacidad para conducir estos procesos, otros estudios muestran que esa 
relación no es totalmente cierta. Por ejemplo, algunos investigadores al estudiar 
al desempeno de los estudiantes, han logrado identificar buenos lectores que 
son malos escritores y malos lectores que son buenos escritores (Tierney, 1983 y 
Martin, 1977). Tierney y Shanahan ( 1991) atribuyen estas discrepancias, entre 
otras razones, a (1) la selección y tratamiento que se da a los sujetos utilizados 
en los estudios, (2) los indicadores utilizados para definir tanto la lectura como 
la escritura, (3) los materiales escritos sobre los cuales se extraen las conclu-
siones y (4) la etapa de adquisición de la lectura y de la escritura en que se 
encuentran tales sujetos. 
En efecto, en algunos de estos estudios, tanto los sujetos que rendían alto 
como los que rendían bajo, generalmente presentaban alta correlación en su 
desempeno, pero ello no era cierto para los estudiantes de rendimiento medio. 
Estos presentaban una variabilidad significativa (Tierney y Shanahan, 1991). 
Tal discrepancia lleva a considerar la conveniencia de profundizar en el análisis 
de cada grupo de sujetos en particular, de acuerdo con su capacidad para 
desempenarse durante el desarrollo de estos procesos. 
Con respecto a los indicadores utilizados para definir la lectura y la escritu-
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ra, éstos parecieran caracterizarse por ser poco precisos o por estar arbitraria-
mente seleccionados. Si se deseara determinar la correspondencia entre la 
lectura y la escritura mediante el cálculo de la correlación estadística entre la 
habilidad para conducir ambos procesos, los indicadores que se utilicen para 
definir a éstos deberían caracterizarse por reflejar, primero, la concepción que 
posee el investigador sobre tales procesos y, segundo, la posibilidad de su 
medición de una manera precisa y objetiva. Además, la escogencia que se haga 
de estos indicadores deberá ser el resultado de una adecuada racionalización. 
En lo concerniente a los materiales sobre los cuales se extraen las conclu-
siones, es conveniente tener presente que, como se trata de estudios correlació-
nales, es condición síne qua non que haya bases para inferir una cierta relación 
entre los materiales utilizados en la lectura y los producidos por los sujetos en 
la investigación. Un estudio de esta naturaleza pudiera estar inapropiadamente 
disefiado si se basara en la correlación de mediciones sobre variables que no 
guarden relación entre sí. Por esta razón, lo apropiado sería utilizar, hasta donde 
sea posible, los mismos materiales para ambos casos. De no ser así pudiera 
estarse propiciando una correlación espuria o sin sentido, o se correría e! riesgo 
de arribar a conclusiones confusas. 
En relación con la etapa de adquisición de la lectura y de la escritura en la 
cual se ubican los sujetos a que se refieren los estudios, la misma ha permitido 
encontrar importantes implicaciones. La relación entre estos procesos pareciera 
depender de la etapa de adquisición en que se encuentren los sujetos (Loban, 
citado por Tierney y Shanahan, 1991). Por lo tanto, los estudios necesitan pre-
cisar a cuál de estas etapas se está refiriendo en cada caso y derivar conclusiones 
sólo sobre ese nivel. 
La presente investigación ha sido disefiada, en primer lugar, para conocer el 
tipo de correlación existente entre las Capacidades para Leer y para Escribir, en 
lo que se refiere al idioma espafio,l y, en segundo lugar, para clarificar algunas de 
las inquietudes anteriores. Por esta razón se tomó cuidado en (1) clasificar los 
estudiantes en grupos de rendimiento alto, media y bajo, antes de proceder a 
analizar su desempeno; (2) seleccionar indicadores que fueran objetivamente 
mensurables y que reflejasen una relación aceptable entre las habilidades para 
leer y para escribir; (3) solicitar a los sujetos que produjeran un texto escrito a 
partir de la lectura de una de las historias inclui das en la prueba de lectura y ( 4) 
definir claramente el nivel de edad ai cual se refiere cada conclusión derivada 
de este estudio. Así, mediante el desarrollo de la presente investigación se 
respondieron las siguientes interrogantes: 
1. lQué tipo de relación existe entre las habilidades para leer y para 
escribir que exhiben los ninos venezolanos? 
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2. <!Existe en los ninos venezolanos una relación significativa claramente 
definida entre sus habilidades para leer y para escribir? 
3. <!Depende esta relación dei sexo de los ninos? 
4. <!Depende esta relación dei status socioeconómico de los ninos? 
5. <!Depende esta relación dei nivel de desempeno en la lectura que 
exhiben los ninos? 
Metodología 
Para responder a las preguntas motivo de esta investigación fue necesario, 
primero, determinar la capacidad para leer de una muestra de estudiantes dei 
noveno grado de la Educación Básica de Venezuela y, luego, determinar su 
capacidad para producir textos escritos. Una vez hecho esto, se decidió proce-
sar estadísticamente los puntajes obtenidos por los sujetos en el desempeno en 
ambos procesos, para lo cual se realizó un análisis factorial. 
Sujetos: Los sujetos conformaron una muestra de 452 alumnos, representa-
tivos de la población de los estudiantes dei noveno grado, con edades com-
prendidas entre 14 y 17 anos de la Educación Básica Venezolana. Fue condición 
para que un alumno fuera seleccionado para la muestra que el texto producido 
por él constara, por lo menos, de 5 palabras. 
La muestra fue seleccionada de manera tal que representara proporcional-
mente a la población nacional de ninos dei noveno grado pertenecientes a las 
nueve regiones administrativas que constituyen el país. Su tamano fue consi-
derado razonable dada la naturaleza de las variables cuyos efectos se estudiarían 
y el alcance de las preguntas que se responderían. 
Instrumentos: La prueba de lectura utilizada en este estudio consistió en un 
cuestionario de 70 ítemes que buscaba apreciar el uso que hace el lector de 6 
habilidades específicas: (identificación de ideas principales, de paráfrasis, de 
respuestas textuales y de inferencias, localización de información en el texto y 
seguimiento de instrucciones). Esta prueba fue elaborada siguiendo rigurosa-
mente el procedimiento clásico establecido para este tipo de instrumento, el 
cual demostró tener una confiabilidad de 0,95 (Morles, 1994). 
Procedimientos: La administración de la prueba se realizó por grupos, 
en dos sesiones y de la manera acostumbrada para este tipo de cuestionario. 
EI texto escrito considerado para este estudio fue la respuesta dada a uno 
de los ítemes de la prueba de lectura (Tiburón 6). En este ítem se les pide a 
los estudiantes que completen una historia, siguiendo determinadas condi-
c10nes. 
Para evaluar los textos producidos se procedió primero a seleccionar los indi-
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cadores que definen lo que en este estudio se entiende por calidad de un texto 
escrito. Luego se condujo la evaluación. 
Para seleccionar los indicadores de calidad se procedió, primero, a identificar 
el mayor número posible de estos indicadores y, luego de una reflexión entre los 
investigadores y de consultas informales a otros especialistas en el área, se esco-
gieron aquéllos que se ajustaban mejor a las condiciones de validez, objetividad 
y practicidad requeridas por la presente investigación. Los más apropiados 
resultaron ser: Extensión dei texto, Congruencia de la respuesta con la pregun-
ta, Concordancia entre las partes de la oración, Uso del léxico y Ortografía. Una 
vez seleccionados éstos, se especificaron los subindicadores que permitirían su 
operacionalización. De esta manera fueron seleccionados los siguientes 
indicadores, los cuales se especificaron de la manera que se expresa a conti-
nuación: 
1. Extensión dei texto: 
- Número de palabras en el texto. 
- Número de oraciones en el texto. 
(Se tomó como oración el texto comprendido entre una sangría y el 
punto que le sigue a ésta o el texto comprendido entre punto y punto). 
2. Congruencia de la respuesta: 
- Congruencia entre lo exigido por el ítem o pregunta y lo expresado en 
la respuesta. 
- Sentido completo en las oraciones. 
3. Concordancia entre las partes de la oración: 
Concordancia en género y número y/o persona de los 
- sustantivos 
- adjetivos y 
- verbos 
4. Uso dei léxico: 
Adecuación de las 
- palabras utilizadas 
- sustituciones de palabras y 
- construcciones 
5. Uso de la ortografía: 
Presencia de 
- trueque de letras 
- omisiones de letras 
- adición de letras y 
- sustitución de letras 
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Luego de seleccionar los indicadores y de especificar los subindicadores que 
definen lo que se entendería por calidad de un texto escrito, se procedió a la 
evaluación de los textos dados como respuestas a la pregunta Tiburón 6. Para 
ello se siguieron los criterios previamente establecidos. En esta fase de la inves-
tigación se utilizaron dos profesoras de lengua y literatura, las cuales evaluaron 
simultáneamente cada texto. Luego de hacerlo por separado, llegaron a un 
acuerdo consensual sobre la calificación que había que asignarles a los textos en 
cada aspecto. 
La capacidad para leer de los estudiantes fue separada en tres niveles: Bajo, 
Medio y Alto. Para establecer estos niveles se procedió a designar como sujetos 
de Rendimiento Medio a aquéllos que en la prueba de lectura obtuvieron pun-
tajes ubicados entre media desviación standard por debajo y media desviación 
standard por encima dei puntaje promedio dei rendimiento de la muestra, suje-
tos de Rendimiento Bajo a los que obtuvieron puntajes inferiores a los sujetos 
de Rendimiento Medio y sujetos de Rendimiento Alto a los obtuvieron punta-
jes ubicados por encima de ese rendimiento. 
Procesamiento de la información: 
Los puntajes obtenidos mediante la administración de la prueba de lectura 
a los estudiantes y los puntajes asignados a los textos por ellos producidos, 
fueron sometidos a un procesamiento estadístico consistente en un análisis 
factorial; para lo cual se utilizó e! Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales 
(SPSS) (Nic, N. H.; Hull, C. H.; Jenkins, J. G.; Steinbrenner, K y Bent, D. H., 
1975). Tal procesamiento permitió arribar a los resultados que se presentan, 
analizan y discuten a continuación. 
Resultados 
Los resultados derivados de este estudio se resumen en las cuatro (4) Tablas 
que se presentan en esta sección. En ellas aparecen los coeficientes de las cor-
relaciones entre cada habilidad específica o indicador utilizado en este estudio 
y cada factor o constructo aislado mediante e! análisis factorial. Cuando las 
correlaciones son significativas sus coeficientes van acompafiados por aste-
riscos. Como puede apreciarse en estas tablas, existe una clara tendencia en los 
coeficientes significativos a agruparse separadamente en torno a tres factores, 
tanto cuando se analiza esta situación en la muestra total (Tabla 1), como cuan-
do se consideran los efectos de las tres variables fundamentales consideradas en 
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este estudio; es decir, cuando se considera separadamente el sexo de los sujetos, 
la ubicación de las escuelas a las cuales asisten y su rendimiento en la prueba de 
lectura (Tablas 2, 3 y 4). Un simple análisis de estas Tablas permite observar los 
siguientes detalles: 
Primero: En la Tabla 1 (Comportamiento de la Muestra Total), los coefi-
cientes de correlación significativos de la columna destinada ai Factor I, corres-
ponden a las habilidades que definen a la Capacidad para Leer; es decir, 
Generar Inferencias, Seguir Instrucciones, Identificar Paráfrasis, Localizar 
Información, Identificar Ideas Principales e Identificar Respuestas Textuales. 
Esas habilidades constituyen las seis variables ubicadas en la parte superior 
izquierda de las tablas. Tiburón 6 es la única variable que, aunque está asocia-
da a la habilidad para leer, no sigue el patrón mencionado. Otras variables, como 
Seguir Instrucciones y Localizar Información, muestran, a través de las cuatro 
Tablas, una cierta inconsistencia en su comportamiento, específicamente en los 
casos que se refieren a las escuelas Privadas Urbanas y a los niveles de 
rendimiento en la lectura de los estudiantes. 
Tabla 1 - Correlación entre los indicadores y los 3 factores identificados 
Comportamiento de la muestra total 
FACTORES INDICADORES FACTOR 1 FACTOR 2 
lnferencias .85621 * .00642 
Seguir instrucciones .29420 * .19709 
Paráfrasis .93014 * -.01057 
Localizar información .42796 * -.17351 
Idea principal .90124 * .03213 
Respuestas textuales .87249 * .11930 
Tiburón 6 .08244 .45080 * 
Pregunta-respuestas .02275 .70742 * 
Oraciones -.03406 .67099 * 
Errares ortográficos -.00186 .14626 
Palabras -.03846 .81443 * 
Oraciones con sentido completo .10698 -.10206 
Errares de concordancia -.14439 .11274 
Errares lexicales .06471 -.02696 
Nota: (*) Indica que el coeficiente es significativo (p< .001) 
(º) Sugiere que se note que el coeficiente es significativo, 
















Segundo: En esa misma Tabla 1, en la columna destinada ai Factor II, los 
coeficientes significativos son los que corresponden a las habilidades que, para 
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los efectos de este estudio, definen la Capacidad para Producir Textos Escritos. 
Aunque estas habilidades son siete (Congruencia de la respuesta con la 
pregunta, Número de Oraciones, Número de Errares Ortográficos, Número de 
Palabras en e! texto, Número de Oraciones con Sentido Completo, Errores de 
Concordancia y Errares Lexicales), sólo tres presentaron una correlación signi-
ficativa con e! Factor II. A estos coeficientes se afiade e! correspondiente a la 
variable Tiburón 6, e! cual, como ya se expresó, está asociado a la capacidad para 
leer. 
Tercero: En lo que respecta a la columna destinada ai Factor III, de la misma 
Tabla 1, cuatro coeficientes significativos pertenecen a Capacidad para Escribir. 
Ellos son, Errares Ortográficos, Oraciones con Sentido Completo, Errares de 
Concordancia y Errares Lexicales. 
Cuarto: La tendencia de los coeficientes significativos a agruparse en torno 
a esos tres factores se repite a lo largo de las tres tablas siguientes. En éstas se 
puede observar cómo varía la correlación ai ser afectada por cada una de las 
variables principales estudiadas. Es decir, cómo esta correlación es afectada por 
e! sexo de los estudiantes ( varones vs. Hembras), e! tipo de escuela a la cual asis-
ten (públicas urbanas vs. Privadas urbanas) y el nível de sus rendimientos en la 
lectura (alto vs. Medio vs. Bajo). 
Quinto: En la Tabla 2, casi todos los coeficientes correspondientes a 
los indicadores de calidad asociados a la Capacidad para Leer son 
significativos, lo cual conforma e! Factor 1. Se exceptúa de esta tendencia 
e! correspondiente a Tiburón 6, e! cual sólo es significativo cuando la cor-
relación es afectada por e! Rendimiento Bajo de los sujetos. Igualmente, es 
notable ver en esta Tabla cómo indicadores asociados a la Capacidad para 
Producir Textos Escritos (Congruencia Preguntas-Respuestas, Número de 
Oraciones, Número de Errores Ortográficos y Número de Palabras) presentan 
correlaciones significativas cone! Factor 1, lo cual se observa cuando se trata de 
los sujetos de Rendimiento Bajo en la lectura. Igualmente se observa que 
Número de Oraciones con Sentido Completo y Número de Errares Lexicales 
también correlacionan significativamente y con cierta consistencia con e! 
Factor 1. 
Sexto: En la Tabla 3 se observa que una buena cantidad de los coeficientes 
significativos, correspondientes a la Capacidad para Producir Textos Escritos, se 
agrupa en torno ai Factor II. Sin embargo, e! número de estos coeficientes es 
menor que en e! caso dei Factor 1. Además, se observan detalles como que 
Tiburón 6, que está asociado a la Capacidad para Leer, también correlaciona 
significativamente con el Factor II en casi todas las oportunidades, mientras 
Errares Ortográficos, asociado con la Capacidad para Leer, en ninguna oportu-
nidad correlacionó con él. 
Tabla 2 - Correlación entre los indicadores y entre los indicadores y el factor 1 
Comportamiento de los coeficientes, según las variables consideradas 
INDICADORES VARONES HEMBRAS ESCUELAS 
Pub.Urbanas 
Identificar Inferencias .83984 * .86412 * .83778 * 
Seguir instrucciones -.05261 .50761 * .35127* 
Identificar Paráfrasis .94204 * .92328 * .93461 * 
Localizar Información .14991 * .56591 * .50103 * 
Identific. Idea principal .91455 * .88411 * .89594 * 
Ident. Respuesta textual .86076 * .85179 * .83913 * 
Tiburón 6 .08302 .00709 -.17463 
Preguntas-respuestas -.11765 .04292 -.14733 
Número Oraciones -.01150 -.05937 -.14095 
N. Errares ortográficos .19188 .04180 .08868 
Número Palabras .03111 -.06507 -.13611 
Número Oraciones con 
sentido completo .10096 * .13932 .22384 * 
Errares de concordancia .16250 -.16823 -.00926 
Núm. Errares lexicales .16479 * .06525 .11774* 
Nota: (*) Indica que el coeficiente es significativo (p< .001). 
(º) Sugiere que se note que el coeficiente es significativo (p< .001), 
a pesar de ser aparentemente reducido. 
ESCUELAS ALUMNOS ALUMNOS 
PrivUrbanas Rend. Bajo Rend. Medio 
.86303 * .09636 .49035 * 
.30358 .01572 *º -.76530 
.90770 * -.13756 .73120 * 
.39145 .11521 -.40937 
.90318 * .00433 .84762 * 
.85788 * .26844 * .29314 
.28328 .47302 * -.05980 
.14191 .74283 * -.O 1526 
.03378 .64692 * .12841 
.04942 .40612 * -.06211 
.06546 .74721 * .04207 
-.09147 .14046 .09392 *º 
-.13499 .27076 -.05722 


















































Tabla 3 - Correlación entre los indicadores y el factor 2 
Comportamiento de los coeficientes, según las variables consideradas 
INDICADORES VARONES HEMBRAS ESCUElAS 
Pub.Urbanas 
Identificar Inferencias .01623 .02905 .12263 
Seguir instrucciones -.28577 -.08742 -.18586 
Identificar Paráfrasis -.02857 .01640 .10368 
Localizar Información -.20087 -.09482 -.12588 
Identific. Idea principal .06311 .02186 .10547 
Ident. Respuesta textual .10852 .12443 .26445 
Tiburón 6 .32206 * .45132 * .49873 * 
Preguntas-respuestas .73644 * .69802 * .67258 * 
Número Oraciones .67354 * .65439 * .68383 * 
N. Errores ortográficos -.09824 .32513 .13750 
Número Palabras .79622 * .82033 * .79006 * 
Número Oraciones con 
sentido completo -.18638 .01015 -.04740 
Errores de concordancia .01509 .19470 .09269 
Núm. Errores lexicales -.27102 .14240 .01439 
Nota: (*) Indica que el coeficiente es significativo (p< .001). 
(°) Sugiere que se note que el coeficiente es significativo (p< .001), 
a pesar de ser aparentemente reducido. 
ESCUElAS ALUMNOS 








.71232 * -.15828 
.62917 * .04275 
.16375 .07346 
.83965 * .19119 
-.07422 *º .56498 * 
.22621 * .52404 * 























































Tabla 4 - Correlación entre los indicadores y el factor 3 
Comportamiento de los coeficientes, según las variables consideradas 
INDICADORES VARONES HEMBRAS ESCUELAS 
Pub.Urbanas 
Identificar Inferencias -.07222 -.02872 -.02396 
Seguir instrucciones .35117 * .36319 .25229 
Identificar Paráfrasis -.02820 -.08956 -.05597 
Localizar Información -.00258 .39383 .12121 
Identific. Idea principal -.03630 -.18042 -.05134 
Ident. Respuesta textual -.12975 -.16607 -.18188 
Tiburón 6 -.34899 -.39809 -.37421 
Preguntas-respuestas -.09293 -.11934 -.08789 
Número Oraciones .16579 -.02615 .07919 
Errores ortográficos .72156 * .41041 * .77415 * 
Número Palabras .29835 .09842 .17823 
Número Oraciones con 
sentido completo .09560 .40942 * .06667 
Errores de concordancia .79190 * .51448 * .77251 * 
Núm. Errores lexicales -.09201 .40433 * .01987 
Nota: (•) Indica que el coeficiente es significativo (p< .001). 
(º) Sugiere que se note que el coeficiente es significativo (p< .001), 
a pesar de ser aparentemente reducido. 
ESCUELAS ALUMNOS 
PrivUrbanas Rend. Bajo 
-.11655 .33918 * 
.58374 * -.39040 
-.14329 .62268 * 
.43773 * -.3 3603 
-.20878 .68786 * 
-.06547 -.13248 
.39000 * -.04540 
.01828 -.12920 
-.21707 .05107 
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Séptimo: En la Tabla 4 se puede observar cómo tanto indicadores de la 
Capacidad para Leer como de la Capacidad para Producir Textos Escritos cor-
relacionan significativamente con e! Factor III. Puede observarse, además, que 
e! número de estos indicadores es bastante elevado. Esta tendencia es más evi-
dente en e! caso de los indicadores Errares Ortográficos, Errares de 
Concordancia y Seguir Instrucciones, debido a que en estas oportunidades la 
correlación es significativa cuando es afectada por más niveles de las variables 
consideradas en este estudio. Por supuesto, como se puede observar en esta 
Tabla, e! Factor III pareciera subyacer a una Capacidad diferente de las 
Capacidades para Leer o para Escribir. Diferente ai menos en la forma en que 
ambas capacidades son definidas para este estudio. 
Análisis e lnterpretación de los Resultados 
Los resultados aquí presentados permiten dar respuesta a cada una de las 
preguntas formuladas para este estudio, de la manera siguiente: 
A. Con respecto a la pregunta 1 (c'.Cómo se relacionan las habilidades para leer 
de los niõos venezolanos con sus habilidades para escribir?), se puede responder 
que los resultados dei Análisis Factorial practicado a los datos recogidos permi-
tieron evidenciar la presencia de tres factores claramente definidos, los cuales 
subyacen a las habilidades consideradas en esta investigación. Uno de ellos, e! 
Factor I, con e! mayor poder de captación, podría estar asociado a la Capacidad 
para Leer, por cuanto agrupa a las habilidades para Identificar Inferencias, 
Paráfrasis, Ideas Principales y Respuestas Textuales, y para Seguir Instrucciones y 
Localizar Información. Sin embargo, e! indicador Tiburón 6, que se refiere a una 
pregunta de la Prueba de Compresión de la Lectura y cuya respuesta constituye 
e! texto escrito analizado en este estudio, no presenta una correlación significati-
va con e! Factor I. Esto pudiera deberse a que, si bien la pregunta podría estar 
asociada a la Capacidad para Leer, la respuesta pudiera tener más de Capacidad 
para Escribir, debido a que la respuesta fue dada por escrito. 
Otro factor, Factor II, podría estar asociado a la capacidad para escribir, 
pues, ai considerar la Tabla 1, subyace a tres habilidades que se ponen de mani-
fiesto para ejecutar este proceso, como son la Congruencia Pregunta-Respuesta, 
e! Número de Oraciones y el número de Palabras utilizadas en e! texto. Este fac-
tor subyace, además, a la habilidad para dar respuesta a la pregunta abierta, 
identificada como Tiburón 6, la cual, como ya fuera expresado, constituye e! 
texto que fue considerado para evaluar la producción escrita de los estu-
diantes. Esta pregunta fue seleccionada porque permitía evidenciar la capaci-
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dad del estudiante para escribir. Sin embargo, en la muestra de estudiantes 
seleccionada para este estudio, sólo incluyó aquéllos cuyos textos escritos tenían 
seis o más palabras. Por lo tanto, las respuestas de estos sujetos presentan, 
obviamente, una alta carga dei factor relacionado con la escritura (Factor II), de 
allí su mayor asociación con esta capacidad antes que con la lectura (Factor I). 
Además, como ya fuera expresado, la respuesta era dada en forma escrita. De allí 
su alta carga dei Factor II. 
Otro factor (Factor III) podría estar asociado a algo que aquí se denomina 
"Capacidad para escribir con Concordancia entre las partes de la oración y sin 
Errares Ortográficos", debido a los indicadores que correlacionan más significa-
tivamente con este factor. Además, de acuerdo con lo que se observa en las 
Tabla 1 y 4, este factor está relacionado significativamente, aunque de manera 
poco consistente, con las habilidades para Seguir Instrucciones y para escribir 
sin Errares Lexicales y usando Oraciones con Sentido Completo. 
B. Con respecto a la Pregunta 2 (C:Existe en los nifíos venezolanos una 
relación significativa claramente definida entre sus habilidades para leer y para 
escribir?), los resultados indican que, considerando las habilidades selec-
cionadas en este estudio para definir ambos procesos, pareciera existir total 
independencia entre ambas capacidades. E! Factor I, que en este estudio 
pareciera identificarse con la lectura, presenta total independencia de los otros 
dos factores. Esto es observable a través de todas las tablas elaboradas para este 
informe. Por lo que se pudiera concluir que, de acuerdo con los resultados de 
esta investigación, los nifíos venezolanos exhiben un comportamiento que evi-
dencia que no existe relación significativa alguna entre sus habilidades para leer 
y para escribir, pero que, con respecto a la Capacidad para Escribir, existe una 
evidente inconsistencia en e] comportamiento de las habilidades seleccionadas 
para definir esta capacidad. 
C. Con respecto a la Pregunta 3 (C:Depende esta relación dei sexo de los 
nifíos?), después de examinar los resultados, se puede afirmar que el sexo de los 
nifíos no es causa determinante para la existencia de alguna relación entre las 
habilidades para leer y para escribir. La tendencia en las correlaciones es la 
misma para los Varones que para las Hembras. Sin embargo, en las Tablas 2 y 4 
se nota que e! Sexo pareciera causar una cierta variación en la tendencia de los 
comportamientos de los indicadores de las Capacidades para Leer y para 
Escribir. Esto se puede observar en e! comportamiento de los indicadores Seguir 
Instrucciones, Número de Oraciones con Sentido Completo y Número de 
Errores Lexicales, en cuyas oportunidades ese comportamiento es diferente en 
lo que respecta a las Hembras y a los Varones. Sin embargo, esta variación 
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pareciera ser muy pequena, por lo que pudiera no cambiar la apreciación ante-
riormente formulada. 
D. Para responder a la Pregunta 4 (lDepende esta relación dei status 
socioeconómico de los ninos?) se recurrió a la información relacionada con la 
ubicación de la escuela a la cual asisten los ninos. Se asume que, en Venezuela, 
tendencia de la mayoría ninos de status socioeconómico bajo es asistir a las 
escuelas Públicas y que la tendencia de la mayoría de los ninos de status socio-
económico alto es asistir a las escuelas Privadas. Así, en relación con esta pre-
gunta, en la Tabla 4 se observa que los ninos que asisten a las escuelas Públicas 
Urbanas se comportan de manera diferente a los que asisten a las escuelas 
Privadas Urbanas, en relación con Seguir lnstrucciones, Localizar información, 
Tiburón 6, y Errores de Concordancia. Por lo cual habría que concluir que el 
status socio-económico afecto la relación y hace que la correlación varíe; es 
decir, la correlación entre las habilidades varía según el ESE. hay algunas varia-
ciones en la conformación dei Factor Ili, estos dos grupos se comportan de 
manera diferente. En estos ninos se nota, igual que en los casos anteriores, una 
fuerte tendencia de lo indicadores Errares Ortográficos y Errores Lexicales a 
agruparse en torno a ese factor, pero a éstos se les unen, también con mucha 
intensidad, Seguir Instrucciones, Localizar lnformación y la respuesta a 
Tiburón 6. Por lo tanto se puede concluir que, en la muestra seleccionada, el 
status socioeconómico no es determinante para que haya una relación positiva 
entre las capacidades aquí estudiadas. 
La pregunta 4 (lDepende esta relación dei nivel de desempeno en la lectura 
que exhiben los ninos?) puede ser respondida expresando que en las Tablas, 
13 y 15, que se refieren a la clasificación de los sujetos, según su rendimiento en 
la lectura, se observa una variación bastante notable, no comentada anterior-
mente. Por ejemplo, en la Tabla, que trata de los sujetos de Rendimiento 
Bajo, las variables lnferencias, Paráfrasis e Idea Principal se desplazan hacia 
e! Factor Ili y son las únicas ubicadas en este factor. Hacia el Factor II se 
desplazan Localizar lnformación, Oraciones con Sentido Completo, Errares de 
Concordancia y Errares lexicales. Este comportamiento tampoco es observado 
anteriormente. Y, en el Factor I se ubican, además de dos ya comunes en este 
factor (Seguir lnstrucciones y Respuestas Textuales), cuatro variables que en el 
resto de las tablas se ubican en el , a saber: Coherencia Pregunta - Respuesta, 
Número de Oraciones, Número de Palabras y Errares Ortográficos. Como se 
puede notar, los estudiantes con Rendimiento Bajo en la lectura manifiestan un 
comportamiento de los factores discutidos bastante irregular. Por esta razón se 
puede expresar que éste es el único grupo que en este estudio presenta un com-
portamiento altamente irregular con respecto ai resto de la muestra estudiada. 
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La Tabla, referida a los sujetos de Rendimiento Medio, presenta algunas 
nuevas variaciones con respecto al resto dei grupo. Dei Factor I, tal y como se 
nota en las otras tablas, se desplazan, aunque con muy poca fuerza, las variables 
Seguir lnstrucciones y Localizar lnformación y, con mayor fuerza, sólo 
Respuestas Textuales. En el Factor II sólo se observa, como una nueva 
variación, la ubicación en éste de la variable Respuestas Textuales y lo hace con 
cierta fuerza. 
La Tabla, referida a los sujetos de alto Rendimiento Alto, mantiene una 
tendencia parecida a la de la mayoría de las tablas. Las pequenas variaciones 
que se pudieran observar en ella no representan cambias significativos en la 
conformación de los factores identificados en este estudio. 
lmplicaciones prácticas de los hallazgos 
Tradicionalmente se ha considerado que existe una relación estrecha entre 
las habilidades para leer y las habilidades para escribir. Esto ha llevado a que 
muchos disefiadores y administradores dei currículum promuevan la idea de 
ensefiar ambos procesos simultâneamente; sin embargo, los resultados de este 
estudio apuntan en otra dirección. Tal relación pareciera no existir, por lo que 
si se deseara ensefiar ambos procesos simultâneamente, deberían buscarse 
otros argumentos. Por ejemplo, se pudiera decir que es más práctico y oportuno 
hacerlo simultâneamente. Pero el argumento de la alta correlación entre ellos 
debe ser revisado. 
Por otra parte, puesto que estas habilidades parecieran ser independientes 
y separadas, ellas deberían ser ejercitadas, igualmente, de manera separada e 
independiente. No asumir que, por ejemplo, debido a que las habilidades son 
comunes a ambos procesos, al ejercitar a los nifios en la lectura también se les 
está ejercitando en la escritura. 
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Abstract 
This study was conducted to show how children's reading comprehension 
abilities are related to their abilities to produce written texts. Such a 
relationship was established in a group of 452 Venezuelan ninth graders, 
between 14 and 16 years of age, using a factorial analysis. From the 
results we can conclude that, (1) a close relationship between these 
abilities doesn't appear to exist, as it is commonly assumed; (2) a clear 
relationship between reading and writing abilities doesn't exist, at least 
considering those selected for this particular study; (3) students' sex 
didn't affect the relationship, males and females performed similarly; (4) 
socio-economic status slightly affected the relationship and (5) students' 
reading performance did affect the relationship, specially at the lower 
leveis. 
